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①现 有 文 献 中 ，关 于 商 业 银 行 信 贷 行 为 的 亲 周 期 特 征 的 理 论 解 释 有 ：行 为 金 融 理 论 （Mei and Saunders,1997）、信 贷 的 季 节
效 果 （Avery and Gordy,1995）、信 贷 承 诺 契 约 （Thakor,1998）、逆 向 选 择 说 （Dell Ariccia and Marquez,2004）、金 融 机 构 记 忆 假












突 然 增 加，资 本 受 到 侵 蚀，银 行 盈 利 能 力 下 降，并

























































乘数，经济扩 张 时 期 乘 数 大 于 1，经 济 衰 退 时 期 乘
数小于 1）两种 方 法 平 滑 风 险 权 重 函 数 的 输 出 值。
由 于 PD、LGD 和 EAD 作 为 风 险 权 重 函 数 的 输 入
变量，将直接决定贷款的风险权重。 因此，多数学
者 认 为 ， 应 该 降 低 PD、LGD 和 EAD 的 周 期 性 波
动，相 应 的 办 法 是：采 用 跨 周 期 评 级 法，用 于 计 算
资 本 要 求 的 PD 也 应 反 映 长 期 平 均 违 约 率； 估 计
LGD 的数据应覆盖一个完整的经济周期， 方法上
应 采 用 违 约 加 权 长 期 平 均 损 失 率， 以 接 近 与 PD
较 高 时 期 的 损 失 率 ；EAD 应 是 长 期 违 约 加 权 均
值，银行应保守地确定估计值的误差范围，尤其是











上 难 以 操 作。 所 以， 反 周 期 监 管 也 饱 受 非 议，例
如， Cordy and Howell（2006）就 直 言 ，跨 周 期 评 级
法虽然有助于减少监管资本的周期性波动， 但由

































2.增 加 对 特 定 高 风 险 资 产 或 行 业 的 信 贷 风 险
①在 2008 年 10 月 的 全 球 金 融 稳 定 报 告 中，IMF 估 计 在 未 来 几 年 里 几 家 全 球 性 银 行 资 本 缺 口 高 达 6750 亿 美 元。
【理论探索】
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行 业 聚 集 ，其 相 应 的 的 违 约 率 （PD）、违 约 损 失 率
（LGD）和 风 险 暴 露 程 度 （EAD）都 将 明 显 上 升 ，那
么即使巴塞尔新资本协议规定此类贷款的风险权


















则性分歧，也缺乏可操作性。 西班牙于 2000 年开
始实施动态准备金制度，并取得良好的效果。
4.设定最大贷款对价值比率（抵押率）









王 胜 邦 和 陈 颖（2008）认 为，以“削 峰 填 谷”为
目 标 的 货 币 政 策 工 具 是 应 对 过 度 波 动 的 有 效 工
具，有助于防范金融体系的稳定，并为解决周期性






协 议 货 币 政 策 传 导 机 制 的 影 响 做 全 面 实 证 分 析 ，
也需要中央银行对银行的财务状况进行持续的监
控。
































威 廉·怀 特 （2006；2008）认 为 ，金 融 体 系 内 在
具有顺周期性的特征， 解决当前的全球性的经济
失衡问题，需要构建一个新的宏观金融稳定框架；
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比率为 X，相 应 的，存 款 负 债 为 A，权 益 资 本 为 B，
且 B=AX；（2）贷 款 利 率 由 存 款 成 本（r）、期 望 损 失
的 准 备 金 率（EL）和 资 本 费 用 率（即 资 本 的 期 望 收
益 k）三 部 分 组 成，无 风 险 收 益 率 为 rf；（3）贷 款 全
部在 0 时刻以 同 一 利 率 发 放，1 时 刻 到 期，不 存 在
操 作 费 用、交 易 成 本 和 税 收；（4）权 益 资 本 的 持 有
者是纯粹金融投资者，与借款人、存款人或国家无
关，而 且 所 有 权 益 资 本（包 括 留 存 收 益）在 1 时 刻
全部归还给投资者。 若在 1 时刻贷款的实际损失



















借款额为 B 的借款人购买。 同时， 假定优先股的
最 高 分 红 比 率 为 无 风 险 收 益 率 rf， 在 1 时 刻 贷 款





























假 定 优 先 股 的 处 置 价 值 在 任 何 时 刻 都 为 零②。 但
是，对借款人及其股东而言，仍然可以在其资产负
债 表 中 以 优 先 股 的 实 际 价 值 记 录 到 流 动 资 产 项
下。 我 们 以 借 款 人 的 特 定 项 目（SP）为 例，描 述 优
先 股 资 本 化 对 借 款 人 信 贷 风 险 与 资 本 结 构 的 影
响。
表 1 一般情形下的 SP 资产负债表








①担 保 存 款 持 有 者 将 从 国 家 获 得 损 失 赔 偿。
②此 项 假 定 是 限 制 借 款 人 交 易 优 先 股 的 权 利 直 至 贷 款 到 期 和 有 看 涨 期 权 的 出 现 ， 目 的 在 于 保 持 固 定 的 资 本 以 作 为 贷 款
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一般情形下，银行的风险对普通股股东而言，
仍然存在相对不透明。经济繁荣阶段，一般情形下
的 银 行 普 通 股 股 东 的 风 险 厌 恶 态 度 存 在 弱 化 趋




















的 或 明 或 暗 的 国 家 担 保 及 其 造 成 的 道 德 风 险 ；其
次，从造成银行资本顺周期的原因来看，四个因素
对借款人的自我筹集资本能力的影响已经被明显









威 廉·怀 特（2008）甚 至 预 言 优 先 股 资 本 化 这 一 新
结构的 “逆周期特征可能使其都成为任何资本监
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①这 一 独 特 之 处 说 明 了 优 先 股 资 本 化 对 银 行 在 经 济 上 升 周 期 中 的 信 贷 扩 张 也 有 很 好 的 抑 制 作 用。
【理论探索】
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